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STELLINGEN 
 
bij het proefschrift Brouwen aan de Eem van Leen Alberts 
 
1. De verschuiving van de grootste bierproductie van Bremen en Hamburg 
in de veertiende eeuw naar Haarlem, Gouda en Delft in de vijftiende en 
zestiende eeuw en vervolgens naar Londen in de zeventiende eeuw werd 
niet op de eerste plaats veroorzaakt door een voordeel in brandstofkosten 
of een gunstige kostprijs, maar eerder door een grotere verkrijgbaarheid 
voor de consumenten.  
2. Farao en Israël waren Delftse bierstijlen die begin jaren zeventig van de 
zestiende eeuw werden geïntroduceerd vanwege de Opstand en 
symboliseerden het Nederlandse volk (Israël) dat zich verzette tegen 
Filips II (Farao). 
3. Vanwege de relatief grote beschikbaarheid van zoet water, brouwgranen, 
hop en turf in de natuurlijke omgeving van Amersfoort kon in deze stad 
goedkoper en kwalitatief beter bier worden geproduceerd dan in 
Hollandse steden. 
4. Huizenonderzoek in laatmiddeleeuwse bronnen levert het bewijs dat 
stadsbewoners net zo vaak verhuisden als tegenwoordig. 
 
 
5. Door in Utrecht het standbeeld van Willibrord op het Janskerkhof om te 
ruilen met dat van Jan van Nassau op het Domplein wordt meer recht 
gedaan aan de geschiedenis. 
6. De verontwaardiging in de media over de steun van sommige 
Nederlanders voor de IS in Syrië bewijst de noodzaak dat er in het 
geschiedenisonderwijs meer aandacht moet worden besteed aan 
multiperspectiviteit. 
7. De Grote Ontginningen in de elfde en twaalfde eeuw die grote delen van 
het Nederlandse grondgebied hebben gevormd  en ook tegenwoordig nog 
op veel plaatsen zichtbaar zijn, maken meer aanspraak op een venster in 
de Canon van de Nederlandse geschiedenis en een plaats op de 
Werelderfgoedlijst dan de Beemster. 
8. De invoering van het vak geschiedenis aan de Anton de Kom-universiteit 
van Paramaribo zou het culturele erfgoed van Suriname kunnen redden. 
  
9. Over vijftien jaar drinken meer mensen speciaalbier dan pils.  
10. Vanwege het slavernijverleden en de aanwezigheid van grote aantallen 
gekleurde Nederlanders in ons land is het niet langer gepast dat Zwarte 
Pieten als domme voetknechten een blanke Sinterklaas dienen, die boven 
hen verheven op een paard zit. 
11. Met Turkije als volwaardig EU lid is Europa beter af. 
12. Door langs de snelwegen in Nederland meer cultuurhistorische borden te 
plaatsen zal het historisch bewustzijn van de bevolking toenemen. 
